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 Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 Apabila ternyata kelak/dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
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“ Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya yang demikian 
itu berat, kecuali bagi orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui 
Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepada-Nya.” 
(Terjemahan QS Al-Baqarah : 45-46) 
. 
Kemarin adalah masa lalu dan masa lalu adalah sejarah yang dapat 
dijadikan contoh bagi kita. Hari ini adalah perjuangan untk masa depan 
dakun masa depan adalah cita-citaku. 




















Syukur Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas segala anugerah dan 
nikmat-Nya hingga terselesaikan skripsi ini. Skripsi ini penulis persembahkan 
untuk : 
 
1. Ayah, ibunda, dan kedua kakak-ku tercinta yang senantiasa mendo’akan, 
mendukung, memotivasi, serta mencurahkan kasih sayang yang tiada terkira 
kepada penulis, semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan membalas 
semua kebaikan ayah dan ibunda tercinta. Ku gapai cita-citaku sebagai wujud 
baktiku pada kalian. 
 
2. Sahabat-sahabatku “ Meli, Iien, Eka, Maya, Ais, Hilda, Dedeh, Novi, dan anak 
kost puspita ” serta teman-teman PGSD 2008, khususnya kelas B yang tidak 
bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih untuk semua kenangan dan 
semangat yang kalian berikan, semoga persahabatan ini takkan pernah lekang 
oleh waktu. 
 




















Assalamu'alaikum Wr. Wb. 
Alhamdulillahhirobbil’alamin tiada suatu kesulitan melainkan hanya 
karena Allah yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan 
skripsi ini. Sholawat dan salam penulis aturkan pada Uswah tercinta Rasulullah 
SAW semoga penulis selalu dapat meneladaninya.  
Dengan ridho dan rahmat-Nya, penulis telah menyelesaikan tugas 
penulisan skripsi dengan judul “Peningkatan Motivasi Belajar Matematika 
Melalui Metode Pembelajaran Berbasis Joyful Learning Pada Siswa Kelas IV 
SDN 2 PulokulonGrobogan Tahun 2011/2012” sebagai salah satu syarat untuk 
mendapatkan gelar sarjana pendidikan S1 Program Studi PGSD Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
Penulis menyadari bahwa karya ini dapat tersusun karena banyak pihak 
yang memberikan bantuan, bimbingan, pengarahan, dukungan, dan motivasi. 
Maka dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Bapak Drs. H. Sofyan Anif, M.Si., Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan. 
2. Bapak Dr. Samino, M.M., Direktur program S1 PGSD dan PAUD FKIP 
UMS Surakarta dan sebagai pembimbing I yang telah memberikan 
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bimbingan, petunjuk, serta pengarahan dengan penuh kesabaran dalam 
penyusunan skripsi dari awal hingga selesai. 
3. Bapak Drs. Saring Marsudi, S.H., M.Pd., Ketua program S1 PGSD FKIP 
UMS Surakarta. 
4. Drs. Muhroji, M.Si, selaku pembimbing II yang telah memberikan 
bimbingan, petunjuk, serta pengarahan dengan penuh kesabaran dalam 
penyusunan skripsi dari awal hingga selesai. 
5. Bapak / Ibu Dosen PGSD UMS yang telah mencurahkan ilmu dan 
pengetahuannya.  
6. Bapak Edy purnomo, S.Pd. SD selaku kepala sekolah SDN 2 Pulokulon 
yang telah berkenan memberi ijin kepada penulis untuk mengadakan 
penelitian. 
7. Ibu Septi Karuniawati, S.Pd, selaku guru kelas IV yang telah bekerjasama 
dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian. 
8. Siswa kelas IV SDN 2 Pulokulon 
9. Seluruh keluarga besar SDN 2 pulokulon yang telah memberi kesempatan 
kepada penulis untuk mengadakan penelitian.  
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah 
membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. 
 Semoga Allah SWT memberikan balasan atas amal baik semua pihak yang 
telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. 
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari 
sempurna, sehingga kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat 
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penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan skipsi ini. Akhirnya harapan 
penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat, bagi pembaca maupun penulis dan 
dapat menjadi rujukan bagi perkembangan ilmu pendidikan. Amin.  
   
Wassalamu'alaikum Wr. Wb. 
 
Surakarta, 23 April 2012 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan motivasi belajar 
Matematika  melalui metode pembelajaran berbasis Joyful Learning. Jenis 
penelitian ini adalah PTK (penelitian tindakan kelas). Subjek penelitian adalah 
guru dan siswa kelas IV SD N 2 Pulokulon, Grobogan yang berjumlah 31 siswa. 
Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, tes, dan  
dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan 
langkah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian 
menunjukkan adanya peningkatan motivasi  dan  hasil belajar siswa dalam 
pembelajaran Matematika pada materi penjumlahan bilangan pecahan. Hal ini 
dapat dilihat dari perolehan indikator pencapaian motivasi. Indikator pencapaian 
motivasi pada siklus akhir yaitu siklus II yaitu: 1) Siswa yang mempunyai 
keinginan untuk berhasil 87,09 %,  2) Siswa yang mempunyai dorongan dalam 
belajar 45,16%, 3) Siswa yang mempunyai harapan dan cita-cita masa depan 100 
%, 4) siswa yang tertarik dengan kegiatan pembelajaran 100% 5) Siswa yang 
merasa nyaman dengan lingkungan belajar 90,32%, 6) Siswa yang senang belajar 
Matematika 83,87%, 7) Siswa yang memperhatikan penjelasan guru 96,77%, 8) 
Siswa yang mengerjakan soal dengan baik 100%, 9) Siswa yang antusias dengan 
pelajaran Matematika 96,77%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan 
metode pembelajaran berbasis Joyful Learning dalam pembelajaran Matematika 
dapat meningkatkan motivasi belajar siswa sehingga berdampak pada peningkatan 
hasil  belajar.  
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